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 پبیبى ًبهِ
 ی حزفِ ایاخْت اخذ درخِ دکتز
 عٌَاى:
سي شدت درد ًاشی از تسریق عضلاًی ٍاکهقایسِ تأثیر شیرهادر ٍ شیرخشک بر  
 1395در سال ًَزاداى بیوارستاى شْید هصطفی خویٌی (رُ) ایلام  Bّپاتیت 
 
 
 اعتبد راٌّوب:
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 اعبتیذ هؾبٍر : 
 ن ّوتیدکتز کزی
 دکتز کَرٍػ عبیِ هیزی
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 :ثِ تقذین
 
 پذرم:
کِ ثَدًؼ تبج افتخبری اعت ثز عزم ٍ ًبهؼ دلیلی  پٌبُ خغتگین ٍ اهیذ ثَدًن، طَرُ سًذگین،اع
 اعت ثز ثَدًن.
 
 هبدرم:
َدُ ٍ ٍخَدػ دریبی ثیکزاى فذاکبری ٍ عؾق کِ ٍخَدم ثزایؼ ّوِ رًح ث رٍح هْزثبى ّغتی ام،
 ثزاین ّوِ هْز.
 
 خَاّز ٍ ثزادرم:
کِ ثبّن آغبس کزدین در کٌبر ّن آهَختین ٍ ثِ اهیذ ّن ثِ آیٌذُ چؾن  ّوغفزاى هْزثبى سًذگین،
 قلجن لجزیش اس عؾق ثِ ؽوبعت ٍ خَؽجختی تبى هٌتْبی آرسٍین. هی دٍسین.
 
م ثِ اهیذ ؽوبعت ٍ ا یثِ پبط هحجت ّبی ثی دریغ ؽبى کِ ّزگش فزٍکؼ ًویکٌذ،اهزٍس ّغت
پیؼ کؾی گزاى عٌگ تز اس ایي ًذاؽتن تب ثِ خبک پبیتبى ًثبر کٌن،ثبؽذ کِ حبصل تلاؽن ًغین 
 گًَِ غجبر خغتگیتبى را ثشدایذ.
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 تقذیز ٍ تؾکز:
 
 :عپبعگشارم
زاُ اس پذر ٍ هبدر عشیشم کِ ثب سحوبت ٍ تَخِ ثی پبیبى ٍ هحجت ّبی ثی دریغؾبى ّوَارُ یبر ٍ ّو
 هي ثَدُ اًذ،ٍ دعبی خیزؽبى را ثْتزیي پؾتَاًِ ام قزار دادًذ.
 
 :عپبعگشارم
اس اعتبد راٌّوبی عشیشم خٌبة آقبی دکتز خیزالِ اعذلْی کِ اس علن ٍ اًذیؾِ ثلٌذؽبى فیض 
ثزدم،ایؾبى ثب صجَری فزاٍاى خطبّبی هزا ًبدیذُ گزفتٌذ ٍ در اًدبم ایي رعبلِ صویوبًِ هزا یبری 
 ِ پبط سحوبت ایؾبى اس خذاًٍذ هتعبل ثزایؾبى آرسٍی تَفیق رٍس افشٍى دارم.ًوَدًذ.ث
 
 :عپبعگشارم
اس خٌبة آقبی دکتز کزین ّوتی ٍ خٌبة آقبی دکتز کَرٍػ عبیِ هیزی کِ هغئَلیت هؾبٍرُ ایي 
 .پبیبى ًبهِ را ثز عْذُ داؽتٌذ
 
 ٍ عپبعگشارم:
 .بری ًوَدًذکبرکٌبى ٍ دٍعتبى عشیشم کِ هزا یاعبتیذ، اس کلیِ 
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 چکیذُ
ٞذف اس ایٗ ٔيبِؼٝ  ؽیز ٔبدر ٘ٛػی تغىیٗ دٞٙذٜ ىجیؼی ٚ ایٕٗ درد ٔی ثبؽذ وٝ حبٚری آ٘ذرٚفیٗ اعت.سهیٌِ ٍ ّذف:
 یٙی ؽیز ٔبدر ثب ؽیز خؾه خؾه ثزای ٟٔبر درد ٘بؽی اس تشریمبت در ٘ٛساداٖ یه رٚسٜ ثٛدٜ اعت.ٔمبیغٝ احز تغى
یه رٚسٜ ثیٕبرعتبٖ ؽٟیذ ٔقيفی خٕیٙی (رٜ)ایلاْ در عبَ  ٘ٛساد 001 وبرآسٔبیی ثبِیٙی ثزرٚی ایٗ ٔيبِؼٝ ٘ٛػی:ربرٍػ ک
(ٌزٜٚ  ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ شریكٌزٜٚ ٞب ثٝ فٛرت ت .ٌزٜٚ ٔٛرد ٔيبِؼٝ لزار ٌزفتٙذ 4٘ٛساد در  001ثٛدٜ وٝ ىی آٖ  5931
دختز  34پغز ٚ  75ؽذ٘ذ .  ٓیتمغ زخؾهیثب ؽ ٝیتغذٔبدر اس پغتب٘ه ٚ  زیثب ؽ ٝیٔبدر اس پغتبٖ، تغذ زیثب ؽ ٝی، تغذؽبٞذ)
ٞفتٝ ثٛد . ٔیبٍ٘یٗ ٚسٖ تِٛذ ٘ٛساداٖ ٔٛرد  93/51±0/50ٔیبٍ٘یٗ عٗ جٙیٙی ،ٔيبِؼٝ ؽزوت داؽتٙذ ٗیدر ا یثقٛرت تقبدف
ٌزْ ثٛد . ثز اعبط ٌزٟٚٞبی ٔؾخـ  1003/55±23/44ٌزْ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚسٖ سٔبٖ تشریك ٘ٛساداٖ  6103/7±72/99ٔيبِؼٝ 
ٞفتٝ ثٛد ٚ ٚسٖ ٘ٛساداٖ ٍٞٙبْ تِٛذ در ٌزٜٚ ٞبی  93ؽذٜ عٗ جٙیٗ در ٌزٟٚٞبی ٔٛرد ٔيبِؼٝ تمزیجبً در یه دأٙٝ حبثت 
ٌزْ ٔتغیز ثٛد . ٕٞچٙیٗ ٚسٖ ٍٞٙبْ تشریك ٘ٛساداٖ تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ را ثٝ  2792-2023ٔٛرد ٔيبِؼٝ ثیٗ 
% ٚ ٘ٛساداٖ پغز ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی 65تز در ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی خٛد اختقبؿ دادٜ ثٛد . جٙظ ٘ٛساداٖ دخ
ٌزٜٚ ٞبی ٔٛرد ٘ظز ٍٞٙبْ  % ثٝ خٛد اختقبؿ دادٜ ثٛد٘ذ.46% ٚ تغذیٝ ثب ؽیز خؾه 46را در ٌزٜٚ تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ 
ثز اعبط عیغتٓ أتیبس ثٙذی درد در ٚ ٘تبیج  اس ٘ظز ؽذت درد ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٙذ ٚ پظ اس آٖ  Bتشریك ٚاوغٗ ٞپبتیت 
 .ٚ ارتجبه ٔؼٙی دار ثٝ دعت آٔذ)<P )50/0آ٘بِیش، 02SSPSرلزار ٌزفت. دادٜ ٞب تٛعو ٘زْ افشأٛرد ٔمبیغٝ )NAD٘ٛساداٖ(
ثب ؽیز  ٔذت ٌزیٝ ٞٓ در حیٗ تشریك ٚ ٞٓ ثؼذ اس تشریك در ثیٗ ٘ٛساداٖ تغذیٝ وٙٙذٜ ٘تبیج ایٗ ٔيبِؼٝ ٘ؾبٖ داد وٝ:ًتبیح
ٔبدر اس ىزیك پغتبٖ ٚ پغتب٘ه ثيٛر ٔؼٙی داری وٕتز اس ٔذت ٌزیٝ در ٘ٛساداٖ تغذیٝ ٘ؾذٜ یب تغذیٝ ؽذٜ ثب  ؽیز خؾه ثٛدٜ 
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ تغییزات فٛرت، حزوبت ا٘ذاْ ٚ پبعخ فٛتی  در ٘ٛساداٖ تغذیٝ ثب ؽیزخؾه ٚ تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ  اعت.
ظز آٔبری ثیٗ تغییزات رفتبری ٘بؽی اس درد حیٗ تشریك ٚ ٌزٟٚٞبی ٔٛرد ٔيبِؼٝ ارتجبه ثیؾتز اس دیٍز ٌزٟٚٞب ثٛد ٚ اس ٘
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ تغییزات فٛرت، حزوبت ا٘ذاْ ٚ پبعخ فٛتی  در ٘ٛساداٖ . )<P0/000ٔؼٙبداری دیذٜ ؽذ ( در ٞز عٝ حبِت 
آٔبری ثیٗ تغییزات رفتبری ٘بؽی اس درد ثؼذ اس تغذیٝ ثب ؽیزخؾه ٚ تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ ثیؾتز اس دیٍز ٌزٟٚٞب ثٛد ٚ اس ٘ظز 
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ تغییزات فٛرت در . )<P0/000تشریك ٚ ٌزٟٚٞبی ٔٛرد ٔيبِؼٝ ارتجبه ٔؼٙبداری دیذٜ ؽذ ( در ٞز عٝ حبِت 
ثذعت  حیٗ ٚ ثؼذ اس تشریك در ٘ٛساداٖ پغز ثیؾتز اس دختز ثٛد ٚ اس ٘ظز آٔبری ارتجبه ٔؼٙبداری ثیٗ تغییزات فٛرت ٚ جٙظ
). ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ پبعخ فٛتی ثؼذ اس تشریك در دٚ جٙظ پغز ٚ دختز <P0/10ٚ ثؼذ اس تشریك <P 0/10آٔذ (حیٗ تشریك 
) أب در حیٗ تشریك ارتجبه ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ <P0/40افشایؼ یبفتٝ ثٛد ٚ ثیٗ جٙظ ٚ پبعخ فٛتی ارتجبه ٔؼٙبدار ثٛد(
٘ٛساداٖ پغز ثیؾتز اس دختز ثٛدٜ أب اس ٘ظز آٔبری ارتجبه ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ حزوبت ا٘ذاْ ٘یش در حیٗ تشریك  ) <P0/80(
) ثؼذ اس تشریك حزوبت ا٘ذاْ در دختزاٖ افشایؼ چؾٍٕیزی ٔؾبٞذٜ ؽذ ٚ  اس ٘ظز أبری ثؼذ اس تشریك ثیٗ جٙظ ٚ <P0/80(
 ).<P0/78حزوبت ا٘ذاْ ارتجبه ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ(
 تغذیٝ ثب پغتبٖ ٚ حتی پغتب٘ه  فٛرت در ٔبدر  ؽیز وٝ داد ٘ؾبٖ  حبمز  پضٚٞؼ بییبفتٝ ٞدر ٔجٕٛع  ًتیدِ گیزی: 
 ٔی پیؾٟٙبد ِذاوٝ ایٗ ٘تیجٝ ثب ٔيبِؼبت دیٍزاٖ ٘یش تيبثك دارد.  ؽٛد ٔی درد٘بن ٍٞٙبْ تجزثیبت درد احغبط وبٞؼ ثبػج
 ٚ ارساٖ آعبٖ، دارٚیی، غیز ٔبدٜ ای ؽذٜ وٝ دٚؽیذٜ ؽیز اس ٔبدر حنٛر ػذْ فٛرت در پشؽىی ٘بن ٔذاخلات درد در ؽٛد
 .ٌزدد آٖ امبفٝ ؽذٜ ؽٙبختٝ لجّی ٔشایبی ثٝ ٔبدر ؽیز درد مذ احزات ٚ اعتفبدٜ ؽذٜ اعت دعتزط در
 کلیذ ٍاصگبى: تغکیي درد ًَساداى،ؽیز هبدر،ؽیز خؾک
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 هقذهِ
یذٜ ثی إٞیت ٘جٛدٜ ثّىٝ یه ثٝ لذٔت ٚجٛد ا٘غبٖ دارد یه پذدرد وٝ تبریخچٝ ای 
درد  . )1(غبِٝ ٚ ٔؾىُ ٟٔٓ ثٟذاؽتی ثٝ ؽٕبر ٔی آیذ ٚ تزط اس آٖ ا٘غبٖ را ر٘ج ٔی دٞذٔ
ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه احغبط  ٔی ثبؽذتجزثٝ ای اعت وٝ دارای جٙجٝ ٞبی حغی ٚ ػبىفی 
 .)2(ٔیؾٛد٘بخٛؽبیٙذ ٚ تجزثٝ ی ٞیجبٖ اٍ٘یش در ارتجبه ثب آعیت ثبِفؼُ ٚ ثبِمٜٛ ثبفت تؼزیف 
ایٗ ػمیذٜ ٚجٛد داؽت وٝ ٘ٛساداٖ درد را احغبط ٕ٘ی وٙٙذ ٚ حتی تب عبَ  0891تب عبَ 
ب ٚ ثی حظ تحمیمبتی ا٘جبْ ٔی ؽذ وٝ آیب وٛدوبٖ ثزای جزاحی ٘یبس ثٝ مذ درد ٞ 7891
ایٙىٝ ثزرعی ٞب ٘ؾبٖ داد٘ذ وٝ اجشای فیشیِٛٛصیه لاسْ ثزای تب .)3(وٙٙذٜ ٞب دار٘ذ یب خیز
رد خیّی سٚد در دٚرٜ جٙیٙی تؾىیُ ٔیٍزدد ٚ درجٝ احغبط درد ا٘تٟبی اػقبة در احغبط د
 ).4(پٛعت ٘ٛساداٖ ٔؾبثٝ یب ثیؾتز اس پٛعت ثشرٌغبلاٖ اعت
ػٛارك درد در ٘ٛساداٖ اس جّٕٝ افشایؼ لٙذ خٖٛ در ىٛلا٘ی ٔذت وٝ اس ػٛارك افت 
 ا٘ذن یب ثؼیذ جّٜٛ وٙذ، ٕٔىٗ اعت در ٘ظز ٚاِذیٗ خیّی ا٘غِٛیٗ ٘بؽی اس درد ٔی ثبؽذ،
 ثٙبثزایٗ ثبیذ ثز خيزات جذی ػٛارك درد در ٘ٛساداٖ ٔخُ افشایؼ عيح خٛ٘ی اجغبْ وتٛ٘ی،
 ).5(اعیذٞبی غیز اعتزٚئیذی ٚ غیزٜ ثب ؽذت ثیؾتزی تبویذ ؽٛد لاوتبت ٚ پیزٚات،
در حبَ حبمز ؽٛاٞذ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ٘ٛساداٖ ثٝ ػّت ػذْ تؾىیُ عیغتٓ ٞبی وٙتزَ 
ٕٔىٗ اعت ). 6(ِی وٝ در تؼذیُ درد ٔٛحز٘ذ ٘غجت ثٝ ثبِغیٗ در ثزاثز درد حغبط تز٘ذ٘شٚ
د اس یه حبِت ٘بخٛؽبیٙذ دارد فمو ٔختـ ثٝ ٕٞبٖ ایٙيٛر تقٛر ؽٛد وٝ تجزثٝ ای وٝ ٘ٛسا
ثبیذ لجَٛ وزد وٝ ٘ٛساداٖ لبدر ثٝ  ایٗ حمیمت راِٚی  سٔبٖ اعت ٚ ثؼذ اس آٖ فزأٛػ ٔیىٙذ،
 ).7ٙذ وٝ اس چٝ ٔغبئّی در ر٘ج ٞغتٙذ(ثب ٔب ٘یغتٙذ ٚ ٕ٘یتٛا٘ٙذ ثیبٖ وٙ ثزلزاری ارتجبه
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احزات فٛری آٖ  وٛتبٜ ٔذت ٚ ىٛلا٘ی ٔذت دارد. درد در ٘ٛساداٖ احزات سیبٖ آٚر فٛری،
احزات وٛتبٜ ٔذت آٖ  ؽفتٍی خٛاة ٚ وبٞؼ تغذیٝ ٔی ثبؽذ.آ تحزیه پذیزی، تزط، ؽبُٔ:
 فؼبِیت عیغتٓ ایٕٙی ثذٖ ٚ آعیت رٚاثو ػبىفی ٔی ثبؽذ. تغییز تبخیز در تزٔیٓ سخٓ، ؽبُٔ:
خ ٔتفبٚت ثٝ تجبرة درد٘بن تبخیز در تىبُٔ ٚ پبع احزات ىٛلا٘ی ٔذت آٖ ٘یش ؽبُٔ:
 ).8ٔیجبؽذ(
اٞذاف دعتیبثی ثٝ علأتی ، ارتمبء ویفیت س٘ذٌی عبِٓ، افشایؼ ٔذت آٖ ٚ حذف یىی اس
). ِذا ؽٙبعبیی درد، ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس 9د٘ذ(ػٛأّی اعت وٝ ٔٛجت اختلاَ در علأتی ٔی ٌز
ِؼبت ). ٔيب01ؽبیغ تزیٗ ػُّ ٔختُ وٙٙذٜ آٖ ٔی تٛا٘ذ اس اٞذاف ٔزالجیٗ علأتی ثبؽذ(
تىبُٔ ػقجی را تحت تأحیز لزار ٔی دٞذ ٚ پبعخ ٞبی ثؼذی ثٝ ػقجی ٘ؾبٖ دادٜ اعت وٝ درد، 
درد٘بن ٔب٘ٙذ  ٔذاخلاتذا ا٘جبْ ٔحزن ٞبی درد٘بن ٚ پبعخ ٞبی رفتبری را ٔتبحز ٔی عبسد . ِ
خٖٛ ٌیزی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی خٖٛ اس ٘ٛساداٖ ٔیتٛا٘ذ فذٔبت لبثُ تٛجٟی را اس ٘ظز رٚحی ٚرٚا٘ی 
ىٛلأیٗ، افشایؼ ). تحزیىبت درد٘بن ٚ اعتزط آٚر ثبػج افشایؼ وبت11ثز آ٘بٖ ٚارد ٕ٘بیذ(
دد .ٕٞچٙیٗ وبٞؼ ی ٌز، افشایؼ فؾبرخٖٛ ٚ افشایؼ فؾبر درٖٚ ٔغش ٔتؼذاد مزثبٖ لّت
شایؼ لٙذخٖٛ ٚ ٘بٔٙظٕی تٙفظ ٚ وبٞؼ مزثبٖ لّت، اعیذٚس ، افاوغیضٖ خٖٛ، 
 ). 21(س پبعخ ٞبی ٘ٛساد ثٝ درد ٔی ثبؽذتٛراوظ اس دیٍز حبلات پبتِٛٛصیه ٘بؽی أٛٛپٙ
ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ دادٜ اعت وٝ ٞٛرٟٔٛ٘بی آساد ؽذٜ ٘بؽی اس درد درٔبٖ ٘ؾذٜ ، ٕٔىٗ اعت 
ٚ ٘یش ىَٛ ٔذت وٙذ، در ٘تیجٝ ؽب٘ظ ثزٚس ػفٛ٘ت  ٚ اس ثٟجٛد سخٓ جٌّٛیزیفذٔٝ را تؾذیذ 
  ).31را افشایؼ دٞذ ( ثغتزی ؽذٖ در ثیٕبرعتبٖ ٚ ؽب٘ظ ٔزي ٚ ٔیز
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 ثٙبثزایٗ حیبتی دا٘غتٝ ػلائٓ پٙجٕیٗ ػلأت  را درد آٔزیىب، درد إِّّی ثیٗ ا٘جٕٗ
 درد  ).41(ثپزداس٘ذ درد دلیك یؼپب حیبتی ثٝ ػلائٓ دلت ٕٞبٖ ثب ثبیذ ثٟذاؽتی ٔزالجیٗ
٘جبیذ  اىفبَ ىت در وٝ اعت ٔٛمٛػبتی ٟٕٔتزیٗ اس یىی الذأبت پشؽىی اس ٘بؽی ایبتزٚص٘یه
 ٚ ثٍذارد جبی ثز ىٛلا٘ی ٚ ػٕیك أذٞبی پی ٔیتٛا٘ذ درد درٔبٖ ػذْ ).51(ؽٛد ٌزفتٝ ٘بدیذٜ
 ).71،61( ٌزدد درجبت ٔتفبٚت ثٝ ػبىفی اعتزعٟبی ثبػج
س تجبرة ٔؼَٕٛ در ٔحیو ٞبی ثیٕبرعتب٘ی اعت ٚ ٘ٛساداٖ حتی سٔب٘ی وٝ عبِٓ درد یىی ا
. درد را تجزثٝ ؼ ٞبی غزثبٍِزی ، ختٙٝ وزدٖ ٚ ..ٔتِٛذ ٔی ؽٛ٘ذ ثٝ ػّت ٚاوغیٙبعیٖٛ ، آسٔبی
 ).91،81ٔی وٙٙذ (
ٕٞیٗ دِیُ د وٝ ٘ٛساداٖ درد را حظ ٕ٘ی وٙٙذ. ثٝ ، تقٛر ػْٕٛ ثز ایٗ ثٛدر ٌذؽتٝ
یٗ درد ٘ٛساداٖ ٔٛرد تٛجٝ لزار ٕ٘ی ٌزفت. ِٚی تحمیمبت عبَ ٞبی اخیز ٘ؾبٖ داد ثزرعی تغى
تىبُٔ ٘ٛرٚفیزیِٛٛصیه درن درد در اٚاخز عٝ ٔبٞٝ دْٚ دٚرٜ جٙیٙی وبُٔ ٔی ؽٛد ٚ حتی 
 ).02٘ٛساداٖ پزٜ تزْ ٞٓ ثٝ درد ٚعيٛح ٔختّف ؽذت آٖ پبعخ ٔی دٞٙذ(
 ٙذ،تجزثٝ ٔیىٙ ىی ٔذاخلات ثیٕبرعتب٘ی داٖ٘ٛسای وٝ أزٚسٜ تحمیمبت ٘ؾبٖ دادٜ دردٞبی
ثّىٝ ثبػج ایجبد آحبر عبختٕب٘ی ٚ ػّٕىزدی دائٕی در ٝ تٟٙب ثبػج تغییزات حبد ٔیؾٛد ، ٘
 ).12٘ٛساداٖ ٘یش ٔی ٌزدد(
 ایٗ ٟٔٓ ٘ىتٝ أب  .اعت ؽذٜ پیؾٟٙبد درد تغىیٗ ثزای ٔتؼذدی دارٚیی غیز رٚؽٟبی
 ثذٖٚ ٚ ثبیذ سٚداحز درد٘بن پزٚعٝ ٞبی اس ٘بؽی درد تغىیٗ ثزای آَ ایذٜ وٝ رٚػ اعت
 فزایٙذٞبی حیٗ در را خٛد وٛدوبٖ دار٘ذ  دٚعت ٕٞٛارٜ ٚاِذیٗ ٕٞچٙیٗ ثبؽذ. جب٘جی ػبرمٝ
 ).22(وٙٙذ ٕٞزاٞی درد٘بن
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 در وبتتزٌذاری ٚ ؽزیب٘ی  ٚریذی،خٍٛ٘یزیٟبی  لجیُ اس پشؽىی درد٘بن ٔذاخّٝ ٞبی
ثب  تٟٙب ٘ٝ درد٘بن ػّٕیبت یٗا  .ؽٛد ٔی ا٘جبْ وزات ثٝ ثخؼ ٘ٛساداٖ  در ثغتزیاٖ ٘ٛساد
 ایجبد ثب ثّىٝ ثذٖ  ٘یبس ٔتبثِٛیه  افشایؼ ٚ پٙٝ تبوی وبردی،  تبوی ٔخُ فٛری احزات ایجبد
 ثؼذی ٞبی پبعخ تغییز ٚ درد وٙٙذٜ ٔٙتمُ اػقبة ٔیّیٗ عبسی ثز احز ٔب٘ٙذ  رط دیز ػٛارك
 ).22(دؽٛ ٔی ٘ٛساد ثٝ آعیت ٔٛجت  درد، فزد ثٝ 
 آ٘زا پٙجٕیٗ آٔزیىب درد ا٘جٕٗ وٝ ٔی ؽٛد تّمی  ٔزالجت اس جشء ٟٕٔی  درد، وٙتزَ
 آٖ وٙتزَ در ثٟذاؽتی تیٓ اػنبی افشایؼ آٌبٞی ٚ آٖ إٞیت ثز تأویذ ثزای حیبتی ػلأت
 ).32اعت( ٜ ٘بٔیذ
 ٚ ؽذثب داؽتٝ درد ثب ثزخٛرد ارسیبثی ٚ ثزای ٔؾخقی دعتٛراِؼُٕ ثبیذ ٘ٛساداٖ ٚیضٜ ثخؼ
 ٚ لزار ٍ٘زفتٝ تٛجٝ ٔٛد ٕٞٛارٜ دردثبؽٙذ.  ٌزفتٝ فزا ٔٛرد ایٗ را در لاسْ ٞبی ػ آٔٛس پزعُٙ
 ٘ٛساداٖ جزاحی ثخؾٟبی ٚ ثخؾٟبی ٚیضٜ در درد ٘بوبفی تغىیٗ اس حبوی  ٔيبِؼبت،
  ).42اعت(
در عٙیٗ ٘ٛسادی ثزای وبٞؼ احزات درد ىی رٚیٝ ٞبی درد٘بن ثٝ ٘ذرت اس درٔبٖ دارٚیی 
وٟیز ٚ  سیبٖ آٚری ٕٞچٖٛ راػ،سیزا دارٚٞبی مذ دردٔزوشی ػٛارك جب٘جی  تفبدٜ ٔیؾٛد،اع
ثٙبثزایٗ تٛجٝ ثٝ رٚػ ٞبی غیز دارٚیی ٔٛحز ثز  لزٔشی پٛعت را ثزای ٘ٛساد ایجبد ٔیىٙذ.
 وبٞؼ درد ٘ٛساد ثغیبر إٞیت ٔی یبثذ.
تغییز در تٛجٝ ٚ  حظ درد ٚ پبعخ ثٝ درد را ثٝ ٚعیّٝ رٚػ ٞبی غیز دارٚیی احتٕبلا،
 ).52(وبٞؼ درن درد تغییز ٔی دٞٙذ
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ا٘جبْ ٘ؾذٜ ٔب ثز آٖ  لاْیتب ثٝ حبَ در اعتبٖ ا  یثزرع  ٗیٔٛمٛع وٝ ا ٗیثب در٘ظز داؽتٗ ا
 .ا٘جبْ ؽٛد یلأی٘ٛساداٖ ا یٔيبِؼٝ رٚ ٗیوٝ ا ٓیؽذ
ز ٔيبِؼبت اخی ؽیزدٞی ثٝ ػٙٛاٖ یه رٚػ غیز دارٚیی تغىیٗ ثخؼ درد ٔيزح ٔی ثبؽذ.
ىی  ارٞفتٝ وبُٔ)73ثيٛر ٔٛحزی پبعخ درد ٘ٛساداٖ تزْ(حبوی اس آٖ اعت وٝ ؽیزدٞی 
٘ؾبٖ دادٜ وٝ ؽیز ٔبدر ثخقٛؿ تحمیمبت  .)62ٔی دٞذ(فزآیٙذٞبی تٟبجٕی وٛچه وبٞؼ 
حبٚی غّظت دٚ ثزاثز ثتب آ٘ذرٚفیٗ در ٔمبیغٝ ثب پلاعٕب اعت حتی در  ٝو آغٛس(وّغتزْٚ)
ا٘ذ احزات مذ درد خٛد را احتٕبلا ثب ٔىب٘یغٓ ٞبی دیٍز اس لجیُ فٛرت ػذْ حنٛر ٔبدر ٔی تٛ
 0)72(ثٝ یبدآٚری تجزثٝ ؽیز خٛردٖ ٚ تٕبط لجّی ثب ٔبدر اػٕبَ وٙذ
ٚاوغٗ در رٚس  ٗیاعت وٝ ا ٗیٔيبِؼٝ ا ٗیا یثزا B تیٞپبت ٖٛیٙبعیا٘تخبة ٚاوغ مزٚرت
 .را تجزثٝ ٘ىزدٜ ا٘ذ یودرد٘ب آیٙذفز چیار آٖ ٞ ؼیٚ ٘ٛساداٖ تب پ ؾٛدیٔ كیاَٚ پظ اس تِٛذ تشر
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 اّذاف :
ٔمبیغٝ تأحیز ؽیزٔبدر ٚ ؽیزخؾه ثز درد ٘بؽی اس تشریك ػنلا٘ی  ّذف اصلی طزح:
 ٘ٛساداٖ    B تیغٗ ٞپبتٚاو
 اّذاف اختصبصی طزح:
 تؼییٗ ٔؾخقبت دٌٔٛزافیه ٘ٛساداٖ در ٌزٟٚٞبی ٔٛرد ٔيبِؼٝ  
ٚ  ٗیح  یٔٛرد ثزرع هیِٛٛصیشیف یزٞبیٔتغ  بریٚ ا٘حزاف ٔؼ ٗیبٍ٘یٔ  ٗییتؼ 
 )یب٘یؽز ضٖیمزثبٖ لّت،اؽجبع اوغ ٝ،یٔٛرد ٔيبِؼٝ(ٔذت ٌز یدر ٌزٟٚٞب كیثؼذ اس   تشر
اس درد  ی٘بؽ) یٙیثبِ ٓی(ػلایرفتبر زاتییتغ بریٚ ا٘حزاف ٔؼ ٗیبٍ٘یٔتؼییٗ  
 ٔٛرد ٔيبِؼٝ یدر ٌزٟٚٞب كیتشر  ٗیح
اس درد  ی) ٘بؽ یٙیثبِ ٓی(ػلا یرفتبر زاتییتغ بریٚ ا٘حزاف ٔؼ ٗیبٍ٘یٔتؼییٗ  
 ٔٛرد ٔيبِؼٝ یدر ٌزٟٚٞب كیثؼذ اس تشر
ٔٛردٔيبِؼٝ  ی) در ٌزٟٚٞب یٙیثبِ ٓی(ػلا یرفتبر زاتییٕ٘زٜ تغ یفزاٚا٘ غٝیٔمب 
 ثز حغت  جٙظ ٘ٛساداٖ
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 Bآیب احزتغىیٙی ؽیز ٔبدردر وبٞؼ درد تشریك ػنلا٘ی ٚاوغٗ ٞپبتیت عؤالات پضٍّؼ:
 خؾه ثیؾتز اعت؟ اس ؽیز
 فزضیبت: 
٘بؽی اس  دردؽیز ٔبدر احز تغىیٙی ثیؾتزی ٘غجت ثٝ ؽیز خؾه در وبٞؼ  
 .دارد B تیٚاوغٗ ٞپبت یػنلا٘ تشریك
ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف ٔؼیبر ٔتغیزٞبی فیشیِٛٛصیه حیٗ تشریك وٕتز اس ثؼذ اس  
 تشریك ٔی ثبؽذ
بؽی اس درد حیٗ تشریك ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف ٔؼیبر تغییزات رفتبری(ػلائٓ ثبِیٙی)٘ 
 در ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر وٕتز اس ٌزٜٚ ؽبٞذ ٚ ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ؽیز خؾه اعت.
ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف ٔؼیبر تغییزات رفتبری(ػلائٓ ثبِیٙی) ٘بؽی اس درد ثؼذ اس  
 در ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر وٕتز اس ٌزٜٚ ؽبٞذ ٚ ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ؽیز خؾه اعت.تشریك 
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 کلیبت:
ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ دادٜ وٝ اٌز ‌جٟب٘ی اعت.دغذغٝ یه  ٔغبِٝ ػذْ تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر
ٔبدر  زیثب ؽ ٝیوٝ ٔٙحقزا تغذ ییآٟ٘ب ٓیزیتحت ٘ظز ثٍ یٔبٞٝ اَٚ س٘ذٌ 6را در  زخٛاراٖیؽ
 دار٘ذ. ٗیزی٘غجت ثٝ عب یوٕتز بریثغ یتیدار٘ذ ٔٛرتبِ
ر عبلا٘ٝ دٔزي 000328ثب ؽیز ٔبدر در عيح جٟب٘ی ٔی تٛاٖ اسثب ٌغتزػ فزًٞٙ تغذیٝ 
 عبَ جٌّٛیزی وزد.5وٛدوبٖ سیز 
ری تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر یه ػبُٔ ٔحبفظتی در ثزاثز اعٟبَ ٚ ػفٛ٘ت ٞبی تٙفغی اعت ثيٛ
%ٔٛارد ثغتزی ثؼّت 27%ٔٛارد اثتلا ثٝ ػفٛ٘ت ٞبی تٙفغی ٚ 33%ٔٛارد اثتلا ثٝ اعٟبَ ٚ 05وٝ 
% ٔٛارد ثغتزی ثؼّت ػفٛ٘ت ٞبی تٙفغی را وٓ ٔی وٙذ،ٕٞچٙیٗ ؽیز ٔبدر یه 75اعٟبَ ٚ 
 ).82(ؽىُ ؽىُ ؽذٖ د٘ذاٖ ٞب ٚ چبلی اعتػبُٔ ٔحبفظتی در ثزاثز ثذ
%اس 44در وؾٛرٞبی در حبَ تٛعؼٝ تٟٙب  0991-6991ثز اعبط آٔبر یٛ٘یغف در عبِٟبی 
یٗ در حبِی اعت وٝ ٔيبِؼبت ٔبٍٞی ٔٙحقزا اس ؽیز ٔبدر تغذیٝ ٔیىزد٘ذ ا0-3وٛدوبٖ در 
٘ؾبٖ دادٜ ٔغبئُ فزٍٞٙی ٚ ٔتغیزٞبی ٚاثغتٝ ثٝ وؾٛر تغذیٝ ٔٙحقز ثب ؽیز ٔبدر را تحت 
ٔبٞٝ اَٚ س٘ذٌی ثزرعی وزد٘ذ ثٝ ایٗ  6ِؼبتی ن ؽیزخٛاراٖ را در ٚٔيبتبحیز لزار ٔی دٞذ
بیی اعت ن اس ىٙٙذ ثٟتز اس آٟ٘٘تیجٝ رعیذ٘ذ وٝ تىبُٔ وٛدوب٘ی وٝ اس ؽیز ٔبدر تغذیٝ ٔی
 یٝ ثب ؽیز ٔبدر ٔحزْٚ ا٘ذ. تغذ
 فٛایذ ٚ ٔشایبی تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر ٔیتٛا٘ذ ٘تیجٝ چٙذ ٔٛمٛع ٔختّف أب ٔزتجو ثب ٞٓ ثبؽذ،
یىی اس آٟ٘ب تزویت ٔغذی ؽیز ٔبدر ثٝ خقٛؿ اعیذ ٞبی چزة ثٝ وبر رفتٝ در عبختبر آٖ 
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ٛار ثز احز تٕبط ٚ ارتجبه ثب ٔبدر احز غیز ٔغتمیٓ دیٍز آٖ تمٛیت پبعخ ایٕٙی ؽیز خ اعت،
 ).92(اعت
ی ٘ٛساداٖ حت. )03(ویفیت ٔزالجت ٞبی وٛدوبٖ ٔی ثبؽذوٙتزَ درد ػٙقز افّی در  
تشریك  Kسٔب٘ی وٝ عبِٓ ٔتِٛذ ٔیؾٛ٘ذ تحت الذأبت تٟبجٕی ٚ درد٘بن ٔخُ تشریك ٚیتبٔیٗ 
سیبدی ٚجٛد دارد وٝ  ؽٛاٞذثبٍِزی ٞبی رٚتیٗ لزار ٔی ٌیز٘ذ. ٚاوغٗ ٞبی ثذٚ تِٛذ ٚ غز
٘ؾبٖ ٔی دٞذ ٘ٛساداٖ ثٝ خٛثی درد را احغبط ٔی وٙٙذ ٚ حغبعیت ٚ ػٛارك ىٛلا٘ی ٔذت 
 ثٝ درد در آٟ٘ب ثیؼ اس وٛدوبٖ ثشرٌتز اعت.
ؽزیب٘ی ٚ وبتتزٌذاری در ٘ٛساداٖ  خٍٛ٘یزی ٚریذی،ٔذاخّٝ ٞبی درد٘بن پشؽىی اس لجیُ 
ایٗ ػّٕیبت درد٘بن ٘ٝ تٟٙب ثب ایجبد احزات  د.ثغتزی در ثخؼ ٘ٛساداٖ ثٝ وزات ا٘جبْ ٔی ؽٛ
تبوی پٙٝ ٚ افشایؼ ٘یبس ٔتبثِٛیه ثذٖ ثّىٝ ثب ایجبد ػٛارك دیز رط   فٛری ٔخُ  تبوی وبردی،
ٔب٘ٙذ احز ثز ٔیّیٗ عبسی اػقبة ٔٙتمُ وٙٙذٜ درد ٚ تغییز پبعخ ٞبی ثؼذی فزد ثٝ درد ٔٛجت 
دردٞبی تىزاری دٚرٜ ای ثٝ فٛرت ٚامحی در ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی حیٛا٘ی ثٝ ٘ٛساد ٔی ؽٛد.  آعیت
رٚی عيح وبتىٛلأیٗ ٞب در عیغٙٓ ِیٕجیه ٚ ٚاوٙؼ ٘غجت ثٝ ػٛأُ اعتزط سای ٚمؼیتی 
 ٚ دارٚیی تبحیز ٔی ٌذارد.
ٚ ٔٛحزی جٟت وبعتٗ درد ٘بؽی اس جزاحی یب در حبَ حبمز راٞجزدٞبی پیؾزفتٝ 
خلات وٛچه وبٔلا تٗ درد ٍٞٙبْ ٔذاراٜ ٞبی وبع ِٚی ثٝ ٞز حبَ ٔذاخلات ثشري ٚجٛد دارد،
رٚػ ٞبی غیز دارٚیی وبٞٙذٜ درد ٔختّفی در ٘ٛساداٖ ثغتزی در ثخؼ ؽٙبختٝ ؽذٜ ٘یغت. 
تجٛیش ٔحَّٛ ٞبی ؽیزیٗ خٛراوی ثب افشایؼ  ٘ٛساداٖ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفتٝ اعت.
ن ٔٛحز احزآ٘ذرٚفیٗ ٞبی داخّی در وبٞؼ درد ٚ افشایؼ تحُٕ ٘غجت ثٝ ٔحزن ٞبی درد٘ب
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ٕٞچٙیٗ ٔذاخلات عبدٜ تزی ٔب٘ٙذ ٔىیذٖ غیز تغذیٝ ای پغتب٘ه یب تٕبط  ٚالغ ؽذٜ اعت.
پبعخ ٞبی فیشیِٛٛصیه ٘ٛساد ثٝ درد،اس جّٕٝ ٔذت سٔبٖ پٛعتی ٔبدر ٚ ٘ٛساد ٔٛجت وبٞؼ 
 ٌزیٝ تؼذاد مزثبٖ لّت ٚ در ٞٓ وؾیذٖ چٟزٜ ٔی ؽٛد.
بیٍشیٙی ثزای عٛوزٚس در وبعتٗ درد %لاوتٛس اعت ٘یش ٔی تٛا٘ذ ج7ؽیز ٔبدر وٝ حبٚی 
ثبؽذ ایٗ در حبِی اعت وٝ اوخز ٔيبِؼبت ا٘جبْ ؽذٜ احز مذ درد ؽیز ٔبدر را ٘بؽی اس تٕبط 
پٛعتی ثب ٔبدر دا٘غتٝ ا٘ذ ِٚی ثزخی دیٍز ٘ؾبٖ دادٜ ا٘ذ ؽیز دٚؽیذٜ ؽذٜ ٔبدر احتٕبلا در 
ِٛصیه ثٝ ٔحزن ی فیشیٛراثيٝ ثب خبىزات ٔىیذٖ ؽیز اس عیٙٝ ٔبدر ٔٛجت وبٞؼ پبعخ ٞب
 .)13(ٞبی درد٘بن ٔی ؽٛد
٘ٛساداٖ درد ٘بؽی اس رٚیٝ ٞبی درد٘بن را ثٝ حبفظٝ ٔی عپبر٘ذ ٚ در تجزثیبت  ثؼذی 
 .)23(ٚاوٙؼ ؽذیذتزی ٘غجت ثٝ آٖ رٚیٝ درد٘بن ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ
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 ثزرعی هتَى :
تبحیز ؽیز ٔبدر ٘ٛساد جٟت ٔمبیغٝ  57رٚی 3102در عبَ وٝ ٕٞىبراٖ ٚ ثذیؼی ٔيبِؼٝ در 
 خٍٛ٘یزی ٍٞٙبْ در ٘یش، ا٘جبْ ؽذ ثز ؽذت درد ٘بؽی اس خٍٛ٘یزی پبؽٙٝ پب ٛعیمیؽٙیذٖ ٔٚ 
 خؾه ؽیز ٌزٜٚ اسوٕتز درد ؽذت ٔیشاٖ ٔؾخـ ىٛر ثٝ ٔبدر ؽیز ٌزٜٚ در پبؽٙٝ پب
 ).33اعت(ثٛدٜ  (فزٔٛلا)
ؽیز ٔبدر ثز جٟت تؼییٗ تبحیز   3002وٝ در عبَ ٘یش ٚ ٕٞىبراٖ وبرثبجبَ پضٚٞؼدر  
 یزیٌ ري اس درد ٘بؽی ؽذت وٝ داد ٘ؾبٖوبٞؼ درد ٘بؽی اس خٍٛ٘یزی در ٘ٛساداٖ ا٘جبْ ؽذ 
 ٘ؾذٜ ؽیزدٞی ٘ٛساداٖ ثٝ ٘غجت ثٛد٘ذ ؽذٜ ٔبدر ؽیزدٞی تٛعو تشریك حیٗ وٝ ٘ٛسادا٘ی در
 .)43وٕتز ثٛدٜ اعت(
ؽیز دٞی ٍٞٙبْ  ٘ؾبٖ دادٜ ؽذ اعتفبدٜ اس 3002در عبَ  در ٔيبِؼٝ وبرثبصاَ ٚ ٕٞىبراٖ
خٍٛ٘یزی اس ٘ٛساد ثٝ ىٛر ٔؼٙبدار ثبػج وبٞؼ ٔؼیبرٞبی رفتبری درد ٚ ٔذت ٌزیٝ ٘غجت ثٝ 
درفذ ٕٞزاٜ ثب ٔىیذٖ پغتب٘ه 03درفذ ٚ ٌزٜٚ ٌّٛوش03ٌزٜٚ پلاعجٛ(آة ٔميز) ، ٌزٜٚ ٌّٛوش 
 ).53ٔی ثبؽذ(
ؽذٜ ٔبدر را عی عی ؽیز دٚؽیذٜ  5تأحیز دادٖ 4002در عبَ  ٘یش آپبدٞیبی ٚ ٕٞىبراٖ 
عی عی آة ٔميز ثٝ ػٙٛاٖ پلاعجٛ ثز درد ٍٞٙبْ خٍٛ٘یزی در ٘ٛساداٖ 5لجُ اس خٖٛ ٌیزی ثب 
ثزرعی وزد٘ذ ٘ؾبٖ داد ؽیز دٚؽیذٜ ؽذٜ ٔبدر ثٝ ىٛر ٔؼٙبدار ثبػج وبٞؼ ٔذت سٔبٖ ٌزیٝ ، 
ٖ ؽزیب٘ی ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ پلاعجٛ ٚاوٙؼ ٞبی رفتبری ، تغییزات مزثبٖ لّت ٚ اؽجبع اوغیض
 ).63(ذؽ
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 عیٙٝ، اس ٔبدر ؽیزدٞی درد مذ احز درثبرٜ 7002در عبَ  ٕٞىبراٖ ٚ لبعٕی درتحمیك
 ؽیز تجٛیش یب ٔبدر عیٙٝ اس ٘ٛساد تغذیٝ دادٜ ؽذٜ ٘ؾبٖ خؾه ؽیز ٚ ٔبدر ؽذٜ دٚؽیذٜ ؽیز
 ٚ تغییزات ٌزیٝ ٔذت ٚ ؽذت وبٞؼ ثبػج داری ٔؼٙب فٛرت ثٝ عز ؽیؾٝ ثب ؽذٜ دٚؽیذٜ
 ).73(ٔی ؽٛد خؾه ؽیز وٙٙذٜ ٌزٜٚ دریبفت ثٝ ٘غجت ٚاوغیٙبعیٖٛ اس ثؼذ ٚ حیٗ فٛرت
 ٘ٛساد درد دروٙتزَ ٔبدر آغٛػ احز ٔٛرد در 5002عبَدر  ٕٞىبراٖ ٚ  رایّیٗ تحمیك
 ثب حتی وٝ ٘ٛسادی داد، ٘ؾبٖ ٔبدر اس غیز دیٍزفزد  آغٛػ احز ثز آٖ ٔمبیغٝ ٚ خٍٛ٘یزی ٍٞٙبْ
 فزد در آغٛػ پغتب٘ه ٔىیذٖ ثب وٝ ٘ٛسادی اس وٕتز دارد لزار ٔبدر آغٛػ پغتب٘ه در ٔىیذٖ
 ٚ ٔبدر ثیٗ پٛعتی تٕبط حتی ایٗ ؽزایو در وٝ وٙذ ٔی احغبط را درد دارد،  لزار دیٍزی
آغٛػ  در وٝ ثٛدٜ ٘ٛسادا٘ی در درد احغبط وٙتزَ ثیؾتزیٗ اِجتٝ .اعت ٘ذاؽتٝ ٚجٛد ٘ٛساد
 ).83(ا٘ذ ؽذٜ تغذیٝ ٔبدر عیٙٝ اس ٚ ثٛدٜ ٔبدر
درثبرٜ احز عٗ ٚ جٙظ ٚ آغٛػ رٚی پبعخ ثٝ  4002ٕٞىبرا٘ؼ در عبَ  ٚ ٔبػؼٝ ٔيبِ 
 ثذٖٚ  یب ثب پغتب٘ه سدٖ ٔه ٚ وزدٖ لٙذاق چٖٛ ٔذاخلاتی ثیبٖ وزد٘ذ درد ىی ایٕٗ عبسی
 ).93(ٞغتٙذ ٔٛحز وٕتز ٘ٛسادی اس ثبلاتز دٚرٜ در عٛوزٚس
 ٚ درد ثز خٛراوی تأحیز ٌّٛوش تؼییٗ ٔٙظٛر ثٝ ٔيبِؼٝ ای در 4002در عبَ ٕٞىبراٖ ٚ ثٛئز
 خٍٛ٘یزی اس لجُ درفذ 03ٌّٛوش عی عی 2تجٛیش خٛراوی وزد٘ذ، ٌشارػ ٘ٛساداٖ اعتزط
 مزثبٖ ٚ ٔقزف اوغیضٖ افشایؼ اس أب ٔیذٞذ وبٞؼ را ٌزیٝ ٔذت ىَٛ ٚ درد ٚریذی، ثیبٖ
 .)04ٕ٘یىٙذ( پیؾٍیزی لّت
داد  ٘ؾبٖ ٔبٜ 3سیز خٛار ؽیز 021 رٚی ثز  9002در عبَ  حبجی ٔيبِؼٝ فبحت ٘تبیج
 ثٝ عی عی 0/6تٛعو عزً٘ ثٝ ٔمذار فذدر52 عٛوزٚس ثب تغذیٝ ثٝ ٘غجت ٔبدر ؽیز ثب تغذیٝ
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 سیز ؽیزخٛاراٖ در ؽیزٔبدر ٚ درفذ 52عٛوزٚس تزویتٚ  ؽیزخٛار ثذٖ ٚسٖ ویٌّٛزْ ٞز اساء
 ٘بؽی درد وبٞؼ تزجیٟی جٟت رٚػ حلاث، ٚ ٞپبتیت ٚاوغٗ تشریك اس لجُ دلیمٝ2عبَ  یه
 در ؽیزخٛار داؽتٗ ٍ٘ٝ چٖٛ ٔذاخلاتی اس وٝ چزا  .اعت ؽذٜ ػٙٛاٖ ٚاوغیٙبعیٖٛ تشریك اس
 پبعخٟبی ثبػج وبٞؼ چؾبیی ٌیز٘ذٟٞبی ثب ٔىیذٖ تحزیه ٚ پٛعت ثب تٕبط پٛعت آغٛػ،
 ).14ٔیؾٛ٘ذ( درد
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 خبهعِ هَرد هطبلعِ: 
در ثخؼ س٘بٖ یه رٚسٜ  وٝ ثز رٚی ٘ٛساداٖ ثٛدٜرآسٔبیی ثبِیٙی اس ٘ٛع وبایٗ ٔيبِؼٝ 
 ٌزفتٝ اعت.فٛرت خٕیٙی (رٜ) ایلاْ ٔقيفی ؽٟیذ  ثیٕبرعتبٖ
ٔیشاٖ خيبی   β%;05     α%;5ثب در ٘ظز ٌزفتٗ  حدن ًوًَِ ٍ رٍػ هحبعجِ آى: 
 4وٝ در ٘فز ثزآٚرد ٔیؾٛد  001تمزیجب % حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرد ٘یبس  59%  ٚ مزیت اىٕیٙبٖ 01
 زفت.٘فزٜ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌ 52ٌزٜٚ 
 ًَع ٍ هؾخصبت اثشار گزدآٍری دادُ ّب:
دادٜ ٞبی ٔٛرد ٘یبس ثب اعتفبدٜ اس پزعؾٙبٔٝ ٚ چه ِیغتی وٝ اس رٚی پزٚ٘ذٜ ٘ٛساداٖ  حجت 
ا٘جبْ ؽذٜ ٚ در   NADذ . مٕٙبً ٘تبیج أتیبسثٙذی درد ثٝ رٚػ یٌزدیذٜ جٕغ آٚری ٌزد
 .ؽذٔيبِؼٝ حجت 
 ٍػ تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب:ر
 تجشیٝ ٚتحّیُ  02SSPSاىلاػبت ٚ دادٜ ٞبی جٕغ آٚری ؽذٜ ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ افشار  
زٜٚ ٞب اس ٘ظز ؽذت درد ثب لبِت جذاَٚ  ٚ ٕ٘ٛدار ٚ ٔمبیغٝ ٌ تٛفیفی  ثذعت آٔذٜ در ٚ ٘تبیج
 .ؽذٜ اعت ٝ ثز اعبط اٞذاف تؼییٗ ؽذٜ ارائ AVONA ٚ  tset Tٛر ٚ ىبی اعواعتفبدٜ اس 
 :رٍػ اًدبم
لزار ٌزفتٙذ( ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ؽیز  غٝیٔٛرد ٔيبِؼٝ ٚ ٔمبٌزٜٚ اس ٘ٛساداٖ در ایٗ ٔيبِؼٝ عٝ 
ٚ ٌزٜٚ وٙتزَ وٝ اس رٚػ ٔؼَٕٛ ىی ٚاوغیٙبعیٖٛ وٝ ٕٞبٖ ػذْ تغذیٝ ٔی ؽیزخؾه  ٔبدر،
 . ثبؽذ پیزٚی ٔیىزد٘ذ)
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ثب تٛجٝ ثٝ ٞذف پضٚٞؼ اثشار ٌزدآٚری دادٜ ٞب ؽبُٔ پزعؾٙبٔٝ ٚ چه ِیغت ثزرعی 
 .ثٛددرد 
ز: ٘بْ ٔبدر، ٛاَ جٟت ثزرعی خقٛفیبت دٌٔٛزافیه ٘ٛساد ( ٘ظیع7پزعؾٙبٔٝ ٔؾتُٕ ثز 
، عٗ ثٝ رٚس ٚ ٘ٛع ٔذاخّٝ) ثٛد وٝ ٔٛلغ ٚاوغیٙبعیٖٛ، ٚسٖ عٗ جٙیٗ، جٙظ ٘ٛساد، ٚسٖ تِٛذ
ْ ثب ٚسٖ ثبلای تز اٖٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ؽبُٔ ٘ٛساد ٚلاػبت اس پزٚ٘ذٜ ٘ٛساد اعتفبدٜ جٟت تىٕیُ آٖ اى
در داؽتٝ   7ٍٞٙبْ تِٛذ ثیؼ اس  آپٍبر تِٛذ، وٝ ثٝ رٚػ سایٕبٖ ىجیؼی ٔ ٌزْ ثٛدٜ 0052
عبػت اس تِٛذ آٟ٘ب ٌذؽتٝ ٚ 2حذالُ  ثیٕبری ٘ذاؽتٙذ،ٔؼبیٙٝ اِٚیٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٘بٞٙجبری یب 
 .ٔبدر تغذیٝ وزدٜ ثٛد٘ذبر اس عیٙٝ ث حذالُ یه
 4، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ فٛرت تقبدفی در غت رمبیت ٔبدر جٟت ؽزوت در پضٚٞؼپظ اس و
ذ تشریك زٜٚ اَٚ وٝ ٌزٜٚ ؽبٞذ ٔحغٛة ٔی ؽ. در ٌٌزفتٙذ٘فزٜ ٔٛرد ثزرعی لزار  52ٌزٜٚ
ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ ا٘جبْ ؽذ(یؼٙی ٘ٛساد حیٗ تشریك ٞیچ تغذیٝ ای  Bػنلا٘ی ٚاوغٗ ٞپبتیت 
اس ثزلزاری ٚ دٚ دلیمٝ ثؼذ  ٌزفت، ٘ٛساد لجُ اس تشریك سیز عیٙٝ ٔبدر لزار در ٌزٜٚ دْٚ ٘ذاؽت).
تٕبط ٔٙبعت ثیٗ دٞبٖ ٘ٛساد ٚعیٙٝ ٔبدر تشریك ا٘جبْ ؽذ. در حیٗ تشریك ٚ دٚ دلیمٝ ثؼذ اس 
ثٟذاؽتی دٚؽیذٜ ٚ ، اثتذا ؽیز ٔبدر ثٝ رٚػ وبٔلاً  در ٌزٜٚ عْٛ  یبفت ٚآٖ ٘یش ؽیزدٞی ادأٝ 
ر پغتب٘ه ریختٝ ٚ دٚ دلیمٝ لجُ، حیٗ ٚ ثؼذ اس تشریك ثب پغتب٘ه ثٝ ٘ٛساد دادٜ ؽذ ٚ در ٌزٜٚ د
چٟبرْ ، اثتذا ؽیز خؾه در پغتب٘ه آٔبدٜ ٚدٚ دلیمٝ لجُ ، حیٗ ٚ ثؼذ اس تشریك ثٝ ٘ٛساد دادٜ 
 ؽذ.
 :ثٝ ایٗ فٛرت ثٛدٜ اعت  ٘حٜٛ جٕغ آٚری اىلاػبت ٔزتجو ثب درد
 .ا٘ذاسٜ ٌیزی ؽذحب٘یٝ 0/1ثب اعتفبدٜ اس وز٘ٛٔتزی ثب دلت  ٝٔذت ٌزیدر لغٕت اَٚ   .1
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، ؽبُٔ ، ثزرعی ٔؼیبرٞبی فیشیِٛٛصیه درداثشار جٕغ اٚری اىلاػبت دْٚ لغٕت  20
حیٗ ٚ وٝ ثذیٗ ٔٙظٛر تٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٛد ا٘ذاسٜ ٌیزی ٘جل ٚاؽجبع اوغیضٖ ؽزیب٘ی 
اىلاػبت ٔٛرد ٘ظز  ؽذ ٚ  ٘جل ا٘ذاسٜ ٌیزی اس تشریك پبِظ اوغیٕتزی ؽذ٘ذ،ثؼذ 
 ذ.یحجت ٌزد
ثٛدٜ وٝ در سیز ثيٛر خلافٝ  NADأتیبسثٙذی درد در٘ٛساداٖ ثٝ رٚػلغٕت عْٛ  30
 ) 0-3ٚ ایجبد فٛت 0-3زوبت ا٘ذاْ ٚ ح 0-3( تغییزات فٛرت اعت. ثیبٖ ؽذٜ
 اخلاقی: هلاحظبت
ثب وغت رمبیت اس ٚاِذیٗ ٘ٛساد ٚ ٕٞچٙیٗ وغت ٔجٛس اس وٕیتٝ اخلاق پشؽىی ایٗ 
 ٔيبِؼٝ ا٘جبْ ؽذ.
 هحذٍدیت ّبی اخزای طزح ٍ رٍػ کبّؼ آًْب:
ىبری ٚاِذیٗ جٟت ؽزوت در ىزح ثٛد وٝ ثب یىی اس ٔحذٚدیت ٞبی ایٗ ىزح ػذْ ٕٞ
 ؽذ ایٗ ٔحذٚدیت ثٝ حذالُ رعیذ.تٛمیحبتی وٝ ثزای ٔبدراٖ دادٜ 
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 NADامتیازبندی درد در نوزادان به روش  3-1جدول 
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رعی ؽذ٘ذ . ٌزٜٚ ٞب ٘ٛساد ثز 52٘ٛساد در چٟبر ٌزٜٚ ا٘جبْ ؽذ وٝ در ٞز ٌزٜٚ 001ایٗ ٔيبِؼٝ ثز رٚی 
تبٖ، تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر اس ؽیز ٔبدر اس پغثب ، تغذیٝ (ثذٖٚ تغذیٝ)رٚػ ٔؼَٕٛ ثٝ ثٝ فٛرت ٚاوغیٙبعیٖٛ
ی در ایٗ ٔيبِؼٝ ؽزوت دختز ثقٛرت تقبدف 34پغز ٚ  75. ٘ه ٚ تغذیٝ ثب ؽیزخؾه تمغیٓ ؽذ٘ذپغتب
ٞفتٝ ثٛد . ٔیبٍ٘یٗ ٚسٖ تِٛذ ٘ٛساداٖ ٔٛرد ٔيبِؼٝ  93/51±0/50داؽتٙذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ عٙی جٙیٗ 
ٌزْ ثٛد . ثز اعبط ٌزٟٚٞبی  1003/55±23/44٘ٛساداٖ  ٌزْ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚسٖ سٔبٖ تشریك 6103/7±72/99
ٞفتٝ ثٛد ٚ ٚسٖ ٘ٛساداٖ  93حبثت ی ٔٛرد ٔيبِؼٝ تمزیجبً در یه دأٙٝ عٗ جٙیٗ در ٌزٟٚٞبٔؾخـ ؽذٜ 
٘ٛساداٖ ٍٞٙبْ تشریك ٌزْ ٔتغیز ثٛد . ٕٞچٙیٗ ٚسٖ  2792-2023ٍٞٙبْ تِٛذ در ٌزٜٚ ٞبی ٔٛرد ٔيبِؼٝ ثیٗ 
تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ را ثٝ خٛد اختقبؿ دادٜ ثٛد . جٙظ ٘ٛساداٖ دختز در ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ؽیز 
ٚ تغذیٝ ثب % 46در ٌزٜٚ تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ را داٖ پغز ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی % ٚ ٘ٛسا65ٔبدر ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی 
 ثٝ خٛد اختقبؿ دادٜ ثٛد٘ذ. %46ؽیز خؾه 
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 .تعییي هؾخصبت دهَگزافیک ًَساداى در گزٍّْبی هَرد هطبلعِ1-4خذٍل
 هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر تعذاد هتغیز دهَگزافیک
 
 عٗ جٙیٗ ٍٞٙبْ تِٛذ
 )(ٞفتٝ
 93/21±0/6 52 تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ 
 93/23±0/55 52 تغذیٝ اس پغتبٖ ٔبدر
 93/2±0/5 52 تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر اس پغتب٘ه
 93±0/4 52 تغذیٝ ثب ؽیزخؾه
 
 ٚسٖ ٍٞٙبْ تِٛذ
 (ٌزْ)
 2023±200/02 52 تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ 
 0003±250/55 52 تغذیٝ اس پغتبٖ ٔبدر
 2792/4±340/30 52 اس پغتب٘هتغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر 
 1303/6±582/63 52 تغذیٝ ثب ؽیزخؾه
 
ٚسٖ ٍٞٙبْ 
 ٚاوغیٙبعیٖٛ
 (ٌزْ)
 0113/4±266/53 52 تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ 
 8292/4±000/62 52 تغذیٝ اس پغتبٖ ٔبدر
 4003/2±044/30 52 تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر اس پغتب٘ه
 5003/4±287/01 52 تغذیٝ ثب ؽیزخؾه
 
 
 جٙظ
 
 
 دختز
 
 تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ 
 درصذ فزاٍاًی
 63 9
 65 41 تغذیٝ اس پغتبٖ ٔبدر
 44 11 تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر اس پغتب٘ه
 63 9 تغذیٝ ثب ؽیزخؾه
 46 61 تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔؼَٕٛ  پغز
 44 11 تغذیٝ اس پغتبٖ ٔبدر
 65 41 تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر اس پغتب٘ه
 46 61 هتغذیٝ ثب ؽیزخؾ
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 هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر ثعضی اس هتغیزّبی هَرد ثزرعی  حیي ٍ ثعذ اس  . تعییي  2-4خذٍل
 تعذاد تٌفظ) ،ضزثبى قلت ،شریق در گزٍّْبی هَرد هطبلعِ(هذت گزیِت
 هذت گزیِ ؽزیبًی 2Oاؽجبع  ضزثبى قلت  گزٍُ 
 ثعذ حیي  ثعذ حیي  ثعذ حیي
تشریق ٍاکغي 
 ثِ رٍػ هعوَل
 65/42±6/25 83/2±8/58 98/40±6/70 19/88±1/62 851/42±7/10 051/25±8/16
تغذیِ ثب ؽیز 
 هبدر اس پغتبى
 11/48±3/63 9/61±3/58 69/80±0/909 39/6±71/46 721/69±7/01 321/82±7/72
تغذیِ ثب ؽیز 
 هبدر اس پغتبًک
 02/46±5/60 61±4/46 39/25±1/35 49/63±1/52 641/88±11/3 441/4±9/58
تغذیِ ثب 
 ؽیزخؾک
 94/67±9/65 92/69±4/24 29±1/77 39/25±1/35 751/44±9/66 39/25±1/35
 0/600 0/300 0/11 0/480 0/36 0/36  P 
 
ٔذت ٌزیٝ ٞٓ در حیٗ تشریك ٚ ٞٓ ثؼذ اس تشریك در ثیٗ ٘ٛساداٖ تغذیٝ وٙٙذٜ ثب ؽیز ٔبدر اس ىزیك پغتبٖ ٚ 
ٝ در ٘ٛساداٖ تغذیٝ ٘ؾذٜ یب تغذیٝ ؽذٜ ثب  ؽیز خؾه ثٛدٜ پغتب٘ه ثيٛر ٔؼٙی داری وٕتز اس ٔذت ٌزی
 اعت. 
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اس تشریق  حیي  ًبؽی اس درد)  یٌیثبل نی(علاتغییزات رفتبری  هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر .3-4خذٍل
 در گزٍّْبی هَرد هطبلعِ
 P ؽیزخؾک ؽیز هبدر ثب پغتبًک ؽیز هبدر رٍػ هعوَل تغییزات رفتبری
 DS±naeM DS±naeM DS±naeM DS±naeM
 0/000 2/84±0/417 2/42±0/327 1/42±1/61 3 تغییزات صَرت
 0/000 2/46±0/984 2/4±0/775 1/63±0/068 2/48±0/473 حزکبت اًذام
 0/000 2/23±0/096 2/21±0/238 0/029±0/699 2/27±0/854 پبعخ صَتی
داٖ تغذیٝ ثب ؽیزخؾه ٚ تغذیٝ ثٝ رٚػ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ تغییزات فٛرت، حزوبت ا٘ذاْ ٚ پبعخ فٛتی  در ٘ٛسا
ٚ اس ٘ظز آٔبری ثیٗ تغییزات رفتبری ٘بؽی اس درد حیٗ تشریك ٚ ٌزٟٚٞبی ثٛد  ٔؼَٕٛ ثیؾتز اس دیٍز ٌزٟٚٞب
 ؽذ. دیذٜٔيبِؼٝ ارتجبه ٔؼٙبداری ٔٛرد 
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یق در ًبؽی اس درد ثعذ اس تشر)  یٌیثبل نی(علاتغییزات رفتبری  هیبًگیي ٍ اًحزاف هعیبر .4-4خذٍل
 گزٍّْبی هَرد هطبلعِ
 P ؽیزخؾک ؽیز هبدر ثب پغتبًک ؽیز هبدر رٍػ هعوَل تغییزات رفتبری
 DS±naeM DS±naeM DS±naeM DS±naeM
 0/000 2/40±0/987 1/67±0/795 0/44±0/605 2/29±0/672 تغییزات صَرت
 0/000 2/21±0/187 2/40±0/835 0 2/27±0/854 حزکبت اًذام
 0/000 2/61±0/647 1/29±0/046 0/84±0/585 2/65±0/605 پبعخ صَتی
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ تغییزات فٛرت، حزوبت ا٘ذاْ ٚ پبعخ فٛتی  در ٘ٛساداٖ تغذیٝ ثب ؽیزخؾه ٚ تغذیٝ ثٝ رٚػ 
ٚ اس ٘ظز آٔبری ثیٗ تغییزات رفتبری ٘بؽی اس درد ثؼذ اس تشریك ٚ ٌزٟٚٞبی ٔؼَٕٛ ثیؾتز اس دیٍز ٌزٟٚٞب ثٛد 
 جبه ٔؼٙبداری دیذٜ ؽذ.ٛرد ٔيبِؼٝ ارتٔ
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طبلعِ ثز در گزٍّْبی هَرده)  یٌیثبل نی(علا یرفتبر زاتییتغًوزُ  یفزاٍاً. هقبیغِ 4-4خذٍل
 ًَساداى خٌظ حغت 
 P اًحزاف هعیبر ±هیبًگیي  تعذاد تغییزات رفتبری
ت
ت صَر
تغییزا
حیي 
 0/10 2/10±1/40 75 پغز 
 1/84±1 34 دختز
ثعذ
 0/10 2/54±0/9 75 پغز 
 1/59±1/40 34 دختز
ت اًذام
حزکب
حیي 
 0/80 1/98±1/80 75 پغز 
 1/84±1/22 34 دختز
ثعذ
 0/78 2/92±0/28 75 پغز 
 2/23±0/38 34 دختز
ی
خ صَت
پبع
 
ي
حی
 0/80 1/29±0/49 75 پغز 
 1/85±1/50 34 دختز
ثعذ
 0/40 2/91±0/89 75 پغز 
 1/97±1/10 34 دختز
‌
تشریك در ٘ٛساداٖ پغز ثیؾتز اس دختز ثٛد ٚ اس ٘ظز آٔبری ٚ ثؼذ اس تغییزات فٛرت در حیٗ ٜ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز
ثؼذ اس تشریك در دٚ پبعخ فٛتی ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ ارتجبه ٔؼٙبداری ثیٗ تغییزات فٛرت ٚ جٙظ ثذعت آٔذ. 
حیٗ تشریك  ٔب در، اجٙظ پغز ٚ دختز افشایؼ یبفتٝ ثٛد ٚ ثیٗ جٙظ ٚ پبعخ فٛتی ارتجبه ٔؼٙبدار ثٛد
حزوبت ا٘ذاْ ٘یش در حیٗ تشریك ٘ٛساداٖ پغز ثیؾتز اس دختز ثٛدٜ أب اس ٘ظز  ٘ؾذ. ارتجبه ٔؼٙبداری یبفت
اس  افشایؼ چؾٍٕیزی ٔؾبٞذٜ ؽذ ٚثؼذ اس تشریك حزوبت ا٘ذاْ در دختزاٖ ٔبری ارتجبه ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ.آ
 ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ.٘ظز أبری ثؼذ اس تشریك ثیٗ جٙظ ٚ حزوبت ا٘ذاْ ارتجبه 
 82
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 گیریبحث ٍ ًتیجِ
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 ثحث:
، پیؾٍیزی ٚ درٔبٖ درد ٘ٛساداٖ ثٝ یىی اس ػلایك افّی در ٔحیو در دٞٝ ٌذؽتٝ، ثزرعی
. تأحیز ٔحَّٛ ٞبی ؽیزیٗ در تغىیٗ درد ٘ٛساداٖ ثب ٞبی ػّٕی ٚ ثبِیٙی تجذیُ ؽذٜ اعت
درفذ لاوتٛس اعت در تغىیٗ درد 7ز ٔبدر وٝ حبٚی تحمیمبت ٔتؼذد حبثت ؽذٜ أب تأحیز ؽی
 ).24ٞٙٛس ٔٛرد ثحج اعت(
، ثبػج ْ تشریك ٘تبیج ایٗ ٔيبِؼٝ ٘ؾبٖ داد اعتفبدٜ اس ؽیز ٔبدر اس ىزیك پغتبٖ، در ٍٞٙب
بٞذ ؽذ . اعتفبدٜ اس ؽیز ٔبدر ثب ؽ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ ثؼذ اس تشریك ، ٚ  حیٗوبٞؼ ٔذت ٌزیٝ 
س تشریك ٘غجت ثٝ ٌزٜٚ ؽبٞذ حیٗ ٚ ثؼذ ابػج وبٞؼ ٔذت ٌزیٝ ث پغتب٘ه ٍٞٙبْ تشریك ٘یش
 .بٞؼ ٌزیٝ ٘ٛساداٖ تأحیز ٌذار ثٛددر و ٌزدیذ.ؽیز خؾه ٘یش ثٝ ٔزاتت وٕتز
اؽجبع آسٖٔٛ آ٘بِیش ٚاریب٘ظ یه ىزفٝ ثیٗ ٌزٟٚٞبی ٔٛرد ٔيبِؼٝ اس ٘ظز ٔیبٍ٘یٗ ٘جل 
ذاد . أب اس ٘ظز ٔذت ٌزیٝ ثز اوغیضٖ ؽزیب٘ی حیٗ ٚ ثؼذ اس تشریك تفبٚت ٔؼٙبداری ٘ؾبٖ ٘
 ختّف تفبٚت ٔؼٙبداری را ٘ؾبٖ داد.حغت حب٘یٝ ، در ٌزٟٚٞبی ٔ
ثیٗ ٔذت ٌزیٝ ٌزٜٚ ؽبٞذ ثب ٌزٜٚ ؽیز ، ٌزیٝ  ر ٔمبیغٝ دٚ ثٝ دٚ ٌزٟٚٞب اس ٘ظز ٔذتد
زٜٚ ؽبٞذ ٚ ٌزٜٚ تغذیٝ ثب ، ٌزٜٚ ؽبٞذ ثب ٌزٜٚ ؽیز ٔبدر ثب پغتب٘ه ٚ ٌاس پغتبٖ ٔبدر
) ، 8002)، ثذیؼی(3002ثب ٔيبِؼٝ ٌزی(ایٗ ٔيبِؼٝ  ٘ؾبٖ داد .ت ٔؼٙبداری تفبٚ ؽیزخؾه
 ) ٕٞخٛا٘ی داؽت .5002) ٚ رایّیٗ(7002) ،لبعٕی(3002وبرثبصاَ (
ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثذعت أذٜ ٔی تٛاٖ ٌفت اعتفبدٜ اس ؽیز ٔبدر ثخقٛؿ اس ىزیك پغتبٖ 
تشریك ٔی ؽٛد  اد در حیٗ ٚ پظ اسٚ ٔذت ٌزیٝ ٘ٛسی درد ثبػج وبٞؼ وّیٝ ٚاوٙؼ ٞبی رفتبر
 .
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وٝ اس ؽیزدٞی ٚ تٕبط پٛعتی ثیٗ ٔبدر ٚ ٘ٛساد ثزای ) 2002ٔيبِؼٝ ٌزی ٚ ٕٞىبراٖ (
وبٞؼ درد خٖٛ ٌیزی اس پبؽٙٝ اعتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ ٘ؾبٖ داد ؽیزدٞی لجُ ، حیٗ ٚ ثؼذ اس 
ؼ مزثبٖ لّت ٘یش ثبػج وبٞؼ ٔذت ٌزیٝ ٚ اخٓ وزدٖ ٘ٛساداٖ ؽذ ٚ اس افشای فزآیٙذ درد٘بن
 ).34٘غجت ثٝ ٘ٛسادا٘ی وٝ ثٝ ىٛر عبدٜ در آغٛػ ٔبدر ٌذاؽتٝ ٔی ؽذ٘ذ جٌّٛیزی وزد (
تفبٚت ٔؼٙبداری ثیٗ حیٗ تشریك ، حزوبت ا٘ذاْ ٚ پبعخ فٛتی فٛرت تغییزات ٔمبیغٝ 
% وٛدوب٘ی وٝ ثب ؽیز ٔبدر تغذیٝ ٔی وزد٘ذ تغییزات فٛرت آراْ ٚ 39/3در ،ٌزٟٚٞب ٘ؾبٖ داد
% ایٗ وٛدوبٖ آراْ یب خفیف ٚ پبعخ 98/3% تغییزات خفیف ثٛد ٚحزوبت ا٘ذاْ ٘یش در 74/8
دٞٙذٜ آراْ ثخؾی تغذیٝ ثب ؽیزٔبدر در حیٗ  % آٟ٘ب ثیقذا ثٛد. ٚ ایٗ ٘ؾبٖ39/3فٛتی ٘یش در 
 تشریك ثٛد .
تغییزات  ٘فز9٘فز تغییزات فٛرت آراْ ٚ  8٘ٛسادی وٝ ثب ؽیز ٔبدر تغذیٝ ٔی وزد٘ذ 52اس 
ز ٘یش ٘ف31٘فز آراْ یب حزوبت خفیف ٚ 3یف ثؼذ اس تشریك داؽتٙذ ٕٚٞچٙیٗ در حزوبت ا٘ذاْ خف
٘فز ٘یش ٘بِٝ خفیف 01٘فز ثیقذا ٚ 01ٚ در پبعخ فٛتی ٘یش تغییزات ٔتٛعو ٔؾبٞذٜ ؽذ 
ٔٛرد  در ٌزٜٚ، حزوبت ا٘ذاْ ٚ پبعخ فٛتی رتٌشارػ ؽذ ٚ اس ٘ظز آٔبری ثیٗ تغییزات فٛ
 داری یبفت ؽذ .ٔيبِؼٝ ارتجبه ٔؼٙب
ثؼذ اس تشریك در دٚ جٙظ پغز ٚ دختز افشایؼ یبفتٝ ثٛد ٚ ثیٗ جٙظ ٚ پبعخ پبعخ فٛتی 
 تشریك ارتجبه ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ. فٛتی ارتجبه ٔؼٙبدار ثٛد أب در حیٗ
تشریك در ٘ٛساداٖ پغز ثیؾتز اس دختزاٖ ثٛد ٚ اس ٘ظز ٚ ثؼذ اس تغییزات فٛرت در حیٗ 
 یٗ تغییزات فٛرت ٚ جٙظ ثذعت آٔذ.داری ثآٔبری ارتجبه ٔؼٙب
 13
 
حزوبت ا٘ذاْ ٘یش در حیٗ تشریك ٘ٛساداٖ پغز ثیؾتز اس دختز ثٛدٜ أب اس ٘ظز آٔبری ارتجبه 
ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ  ثؼذ اس تشریك حزوبت ا٘ذاْ در دختزاٖ افشایؼ چؾٍٕیزی ٔؾبٞذٜ ؽذ أب 
 جبه ٔؼٙبداری یبفت ٘ؾذ. اس ٘ظز أبری ثؼذ اس تشریك ثیٗ جٙظ ٚ حزوبت ا٘ذاْ ارت
ثب تٛجٝ ثٝ ایٗ وٝ در ایٗ پضٚٞؼ، ؽیزدٞی ثٝ فٛرت غیز ٔغتمیٓ ثب اعتفبدٜ اس عزؽیؾٝ 
ٞٓ دارای آحبر تغىیٗ دٞٙذٜ درد ثٛد ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ؽبیذ ؽیز ٔبدر، حبٚی تزویجبتی اعت 
ٚفیٗ ٞب در وٝ ثبػج تغىیٗ درد ٘ٛساد ٔی ؽٛد. چٙبٖ وٝ ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ دادٜ غّظت ثتب آ٘ذر
 ). 44ؽیز ٔبدر ثخقٛؿ وّغتزْٚ، دٚثزاثز غّظت آٟ٘ب در پلاعٕب اعت(
 ىٛر ثٝ ٔبدر ؽیز ٌزٜٚ در پبؽٙٝ پب خٍٛ٘یزی ٍٞٙبْ در ٘یش ٕٞىبراٖ ٚ ثذیؼی ٔيبِؼٝ در
 ).54ثٛدٜ اعت( (فزٔٛلا) خؾه ؽیز ٌزٜٚ وٕتز اس درد ؽذت ٔیشاٖ ٔؾخـ
دادٜ ؽذ اعتفبدٜ اس ؽیز دٞی ٍٞٙبْ ) ٘ؾبٖ 3002در ٔيبِؼٝ وبرثبصاَ ٚ ٕٞىبراٖ(
خٍٛ٘یزی اس ٘ٛساد ثٝ ىٛر ٔؼٙبدار ثبػج وبٞؼ ٔؼیبرٞبی رفتبری درد ٚ ٔذت ٌزیٝ ٘غجت ثٝ 
درفذ ٕٞزاٜ ثب ٔىیذٖ پغتب٘ه 03درفذ ٚ ٌزٜٚ ٌّٛوش03ٌزٜٚ پلاعجٛ(آة ٔميز) ، ٌزٜٚ ٌّٛوش 
 ).64ٔی ثبؽذ(
 ؽذٜ دٚؽیذٜ ؽیز عیٙٝ، اس ٔبدر یؽیزدٞ درد مذ احز درثبرٜ ٕٞىبراٖ ٚ لبعٕی درتحمیك
عز  ثب ؽذٜ دٚؽیذٜ ؽیز تجٛیش یب ٔبدر عیٙٝ اس ٘ٛساد تغذیٝ دادٜ ؽذٜ ٘ؾبٖ خؾه ؽیز ٚ ٔبدر
 اس ثؼذ ٚ حیٗ فٛرت ٚ تغییزات ٌزیٝ ٔذت ٚ ؽذت وبٞؼ ثبػج داری ٔؼٙب فٛرت ثٝ ؽیؾٝ
 ).74( ا٘ذ داؽتٝ خؾه ؽیز وٙٙذٜ ٌزٜٚ دریبفت ثٝ ٘غجت ٚاوغیٙبعیٖٛ
 ٚ خٍٛ٘یزی ٍٞٙبْ ٘ٛساد درد دروٙتزَ ٔبدر آغٛػ احز ٔٛرد در ٕٞىبراٖ ٚ  رایّیٗ یكتحم
پغتب٘ه  ٔىیذٖ ثب حتی وٝ ٘ٛسادی داد، ٘ؾبٖ ٔبدر اس غیز دیٍزفزد  آغٛػ احز ثز آٖ ٔمبیغٝ
 23
 
 لزار دیٍزی فزد در آغٛػ پغتب٘ه ٔىیذٖ ثب وٝ ٘ٛسادی اس وٕتز دارد لزار ٔبدر آغٛػ در
 ٚجٛد ٘ٛساد ٚ ٔبدر ثیٗ پٛعتی تٕبط حتی ایٗ ؽزایو در وٝ وٙذ ٔی بطاحغ را درد دارد،
 اس ٚ ثٛدٜ آغٛػ ٔبدر در وٝ ثٛدٜ ٘ٛسادا٘ی در درد احغبط وٙتزَ ثیؾتزیٗ اِجتٝ .اعت ٘ذاؽتٝ
 ).84(ا٘ذ ؽذٜ تغذیٝ ٔبدر عیٙٝ
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 ًتیدِ گیزی:
 فٛرت در  ٔبدر ؽیز وٝ داد ٘ؾبٖ ٔيبِؼبت عبیز ٚ حبمز پضٚٞؼ ٞبی یبفتٝدر ٔجٕٛع  
  .ؽٛد ٔی درد٘بن تجزثیبت ٍٞٙبْ درد احغبط وبٞؼ ثبػج پغتب٘ه  حتی تغذیٝ ثب پغتبٖ ٚ
 ٔبدر عیٙٝ اس تغذیٝ وٝ ؽزایيی در ٘ٛساداٖ در درد٘بن ٔحزوٟبی ثز وٙتزَ ثیؾتزیٗ 
 اس تٛاٖ ٔی  ٘یغت پذیز أىبٖ ٔبدر حنٛر وٝ خبؿ ؽزایو در ِٚی آٔذ  ثذعت ٔیؾٛد ا٘جبْ
 .وزد اعتفبدٜ ارسػ ثب درد مذ ٔبدٜ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٔبدر ؽذٜ دٚؽیذٜ ؽیز
ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ  ٔيبِؼبت ٘ؾبٖ دادٜ ؽیزدٞی ٔبدر حیٗ ٚاوغیٙبعیٖٛ  پیؾٌْبدات :
ٛاراٖ ثٝ ت تٙفغی در ؽیزخزٜ وزدٖ،اعتفزاؽ،عیب٘ٛس یب تغییزاٞیچ ػبرمٝ ای اس لجیُ آعپی
بىز تزط اس آعپیزاعیٖٛ ؽیز تٕبیّی ثٝ ا٘جبْ ٚاوغیٙبعیٖٛ ثٝ خ د٘جبَ ٘ذارد أب ٔغئِٛیٗ
ِذا تٛفیٝ ٔیؾٛد اعتفبدٜ رٚتیٗ اس ایٗ رٚػ ثزای وبٞؼ درد ٘بؽی اس ٚاوغیٙبعیٖٛ ٘ذار٘ذ 
 .س ایٗ خقٛؿ ثٝ ٔغئِٛیٗ ثخؼ ٞبی ٚاوغیٙبعیٖٛ دادٜ ؽٛدآٔٛسػ ٞبی لاسْ د
 اس ٔبدر حنٛر ػذْ فٛرت در پشؽىی ٘بن درد ٔذاخلات در ؽٛد ٔی پیؾٟٙبد ٕٞچٙیٗ 
 ٚ ؽذٜ اعتفبدٜ اعت دعتزط در ٚ ارساٖ آعبٖ، دارٚیی، غیز ای ٔبدٜ وٝ ؽذٜ دٚؽیذٜ ؽیز
  .ٌزدد امبفٝ آٖ ؽذٜ ؽٙبختٝ لجّی ٔشایبی ثٝ ٔبدر ؽیز درد مذ احزات
پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد تحمیمبت ٔؾبثٝ ثب  در تحمیك حبمزثٝ دِیُ وٓ ثٛدٖ  تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب 
 ثبلاتز فٛرت ٌیزد.ٕ٘ٛ٘ٝ تؼذاد 
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Abstract 
Background and aim: Breast milk is a natural and safe pain reliever that is endophytic. The 
purpose of this study was to compare the effect of relief of breast milk with dry-dried milk to control 
pain induced by injections in one-day infants. 
Methods: This was a clinical trial study on 100 newborns of Shahid Mostafa Khomeini Hospital 
in 1395, in which 100 neonates were studied in 4 groups. The groups were injected in the usual way 
(control group), breastfeeding from breast, breastfeeding from the pacifier, and feeding with the 
infant. 57 boys and 43 girls participated in this study randomly. The mean fetal age was 39.15 ± 0.05 
weeks. The mean birth weight of the newborns was 3016.77 ± 72.99 grams and the mean weight of 
the infusion time was 3001.55 ± 32.44 grams. Based on the specified groups, the age of the embryo in 
the studied groups was approximately 39 weeks in a constant range and the birth weight of the infants 
in the studied groups varied between 2972-3202 grams. The weight of breast feeding infants was also 
the highest. The sex of female infants in the breastfeeding group was the most frequent (56%) and 
boys (64%) and 64% in malnutrition (64%). 
The groups were evaluated for pain intensity after injection of hepatitis B vaccine, and the results 
were compared based on the pain score in neonates (DAN). Data were analyzed by SPSS20 software 
(P <0.05) and a meaningful relationship. 
Results: The results of this study showed that the duration of crying during and after infusion in 
breastfeeding infants was significantly lower than crying time in infants who were not fed or fed with 
dry milk. The average score of facial changes, limb movements and voice response in infants fed with 
infant formula and nutrition were more commonly found than in other groups. There was a significant 
correlation between the behavioral changes caused by pain during the injection and the groups studied 
(in all three cases P<0.000) Mean score of facial changes, limb movements and voice response in 
infants fed with infant formula and nutrition were more commonly used than other groups. There was 
a significant correlation between behavioral changes induced by pain after the injection and the 
groups studied (in all three Mode P<0.000). Mean score of facial changes during and after infusion 
was higher in boys than in girls and statistically significant correlation was found between facial and 
gender changes (during injection, P <0.01 and after injection, P <0.01). The mean score of voice 
response after injection was increased in male and female sexes and there was a significant correlation 
between sex and voice response (P <0.04). However, no significant relationship was found between 
the injections (P <0.08) 
Body movement was also significantly higher in male infants than in girls, but there was no 
statistically significant correlation (P <0.08) after injection of limb movements in girls. Significant 
increase was observed in the sexes and limb movements after injection. No significant difference was 
found (P <0.87). 
Conclusion: In general, the findings of this study showed that Breastfeeding breast and even 
pacifier can reduce pain sensation during painful experiences, which is consistent with other studies. 
Therefore, it is recommended that in the case of medical pain, if the mother is not present, milk is 
used in the milk that is non-medicinal, easy, inexpensive and available, and the analgesic effects of 
breast milk are added to its previous known benefits. 
Key words:relief of pain in neonates,Breast milk,formula 
